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Beschriftungen: oben mitte: "Venezia Accademia delle / belle Arti", oben rechts:
"dies Plaf. ist ebenfals in der Art derer / im Dogenpalast - zieml.
flach profil. / aber scharf. d. Orn. mod. u. vergold. wie / auch
alle Gesimsglied. dv Grund hellblau / die Gesimsprofile u / die
Färbg machten mir / inner die Wirkung als / habe man einen aus /
Bronzearbeit gefertigt. / nachahmen wollen / (oblgeich alles v.
Holz ist] / die Wandung bis auf / das Holtäferwerk auch / blau mit
Goldsternen / im gröss. Feld mitten / Christus von d. 4 Evang. /
umgeben diese sind - / farbig behandelt. / ehemals gehörten diese
Räume zu einem Kloster /della carità)
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